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Introducció 
Aquest treball forma part de la tesi doctoral de l'autora “El gènere de l'espai: qualitat 
de vida urbana des de la perspectiva de gènere”. Dins d'aquesta tesi s'estudien 
diversos casos d'estudi. Un dels casos d'estudi és el barri de la Mariola a Lleida. 
En aquest document es fa una anàlisi geoespacial de la localització i distribució dels 
diferents equipaments i serveis del municipi de Lleida, per relacionar-ho posteriorment 
amb la vida quotidiana de les persones. 
A través dels Sistemes d'Informació Geogràfica s'han elaborat mapes sobre les 
característiques de la població i la localització dels equipaments i serveis a la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapes 
Mapa 1
 Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleidai dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleidai dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG i bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleidai dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
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Elaboració pròpia amb SIG, bases gràfiques de l'Ajuntament de Lleida i dades del IDESCAT 
Resultats 
El mapa de taxa de masculinitat ens mostra les zones on hi ha més concentració de 
població femenina, si comparem aquest mapa amb el de l'índex de sobreenvelliment 
podem veure que existeix una relació entre edat i sexe. D'altra banda, podem observar 
que a les zones on existeix un major percentatge d'homes, són les zones on es 
concentra un major percentatge de població estrangera. Aquests són variables 
bàsiques que cal tenir en compte a l'hora de planificar els espais, o de preparar els 
programes dels equipaments.  
Amb els mapes de distribució de la població de més de 65 anys podem veure que les 
zones on hi ha un sobreenvelliment (població de més de 75 en relació a la població de 
més de 65 anys) de la població coincideixen amb les zones on es concentra un major 
nombre de dones de més de 65 anys. Les zones on la taxa de sobreenvelliment és més 
alta, concorden en gran mesura amb les zones on l'accessibilitat és pitjor, i hi ha un 
menor percentatge d'ascensors als edificis. En haver-hi una feminització de la vellesa 
en el municipi, la falta d'accessibilitat i d'ascensors afecta en major mesura a les dones 
majors. En relació als equipaments, les zones on hi ha un índex de sobreenvelliment 
més alt no coincideixen amb les zones on de localitzen els centres d'atenció primària i 
els hospitals. Això afecta en major mesura a les dones, perquè a més d'haver-hi un 
percentatge més alt de dones majors, en la immensa majoria dels casos, són les dones 
les que s'encarreguen d'acompanyar a les persones majors al centre d'atenció primària 
(això ha pogut comprovar-se en les observacions i entrevistes). Tampoc hi ha una 
relació entre la localització dels equipaments específics per a persones majors, com a 
Llars de jubilats i residències i les zones on es concentra un major percentatge de 
població de més d'anys. 
Quant a la distribució de la població de fins a 19 anys1 (edat escolar) , i la localització 
dels centres educatius, la distribució està bastant equilibrada , si ben justament a les 
zones on es concentra un major percentatge de població de fins a 19 anys (com en la 
Mariola i el Joc de la Bola) hi ha certa manca d'equipaments educatius, i aquests es 
                                                             
1 L'Institut Nacional d'Estadística i el IDESCAT solament proporcionen la informació de la població en 
grups tancats de població pel que no és possible saber la població de fins a 18 anys, que seria l'edat 
escolar obligatòria. 
concentren en determinades zones del barri. Com s'ha explicat en l'anàlisi de les 
observacions i entrevistes, això afecta en major mesura a les dones, ja que són 
principalment dones les que porten a nens i nenes a l'escola, i el no tenir centre 
educatius prop de l'habitatge els suposa haver de dedicar un major temps als 
desplaçaments.  
Si s'analitza la relació entre taxa de dependència2 i la localització dels centres sanitaris, 
es pot comprovar que només 1 de les 7 àrees amb una major taxa de de dependència 
té un centre sanitari. Els centres sanitaris estan distribuïts de manera molt heterogènia 
pel municipi però no existeix una vinculació entre la localització d'aquests 
equipaments i variables com la taxa de dependència o el índex de sobreenvelliment. 
Una vegada més, es pot veure una falta de connexió entre les necessitats relacionades 
amb les tasques reproductives i la localització dels equipaments.  
El mapa d'intensitat de població ens ensenya les zones del municipi on es concentra un 
major nombre de població. No obstant això, veiem que les zones on concentra un 
major percentatge de població no són les zones on es localitzen un major nombre 
d'equipaments i serveis.  
Si es fa una anàlisi de la distribució dels equipaments pel municipi, es pot comprovar 
que en alguns casos no existeix un equilibri en el repartiment dels equipaments pels 
diferents barris de Lleida. 
A Lleida hi ha tan sols 6 mercats de productes frescos i hi ha gran part del municipi que 
té el mercat més proper a més d'un quilòmetre de distància (per exemple la Mariola). 
Com ja s'ha comentat en l'apartat sobre les observacions i entrevistes, aquesta manca 
afecta en major mesura a les dones, doncs són les que realitzen en major mesurada 
aquest tipus de compres, i han de recórrer grans distàncies carregades amb la compra 
si volen accedir a aquest tipus de productes. A més han d'invertir major temps a 
realitzar la compra.  
                                                             
2
 Persones de fins a 14 anys i persones de més de 65 anys, en relació a la resta de població. 
Els serveis socials de Lleida es localitzen en el centre del municipi, per la qual cosa una 
gran part de la població ha de recórrer més de 3 quilòmetres per poder accedir a 
aquest servei.  
La localització dels centres municipals és bastant equilibrada encara que la zona nord-
oest del municipi amb prou feines compta amb aquests centres. 
Els equipaments esportius estan bastant ben distribuïts pel municipi, i la majoria dels 
barris compten amb algun espai per practicar alguna activitat esportiva. No obstant 
això, quan s'analitzen el tipus d'equipaments es pot veure que hi ha un major nombre 
d'equipaments utilitzats en la seva majoria per homes com a camps de futbol o pistes 
de petanques. 
 
